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Стаття присвячена вирішенню проблем формування професійного судження
бухгалтером. Відзначено необхідність застосування професійного судження бухгалтером
у сучасних умовах господарювання. Оцінено місце та роль професійного судження в
організації облікового процесу на підприємстві. Виявлено логічний зв’язок між принципами
бухгалтерського обліку і звітності, чинним законодавчо-нормативним регулюванням
ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні і професійним
судженням. Визначено основні способи та проблеми формування професійного судження
бухгалтером. Проаналізовано переваги та недоліки кожного способу, що надає
можливість у кожному конкретному випадку швидко зорієнтуватись і визначитись.
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Статья посвящена решению проблем формирования профессионального суждения
бухгалтером. Отмечена необходимость применения профессионального суждения
бухгалтером в современных условиях хозяйствования. Оценено место и роль
профессионального суждения в организации учетного процесса на предприятии. Выявлено
логическая связь между принципами бухгалтерского учета и отчетности, действующим
законодательно-нормативным регулированием ведения бухгалтерского учета и
финансовой отчетности в Украине и профессиональным суждением. Определены основные
способы и проблемы формирования профессионального суждения бухгалтером.
Проанализированы преимущества и недостатки каждого способа, что даст
возможность в каждом конкретном случае быстро сориентироваться и определяться.
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The article is devoted to solving problems of formation of professional judgment by the
bookkeeper. The need to apply professional judgment as an accountant in modern economic
conditions is noted. The place and role of professional judgment in the organization of the
accounting process at the enterprise is assessed. The logical connection between the principles
of accounting and reporting, the current legislative and regulatory regulation of accounting
and financial reporting in Ukraine and professional judgment is revealed. The main ways and
problems of formation of professional judgment by the bookkeeper are determined. The advantages
and disadvantages of each method are analyzed, which will make it possible to quickly orientate
and determine in each specific case.
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Сучасна модель облікової системи в Україні навіть за значним та досить жорстким
законодавчо-нормативним регулюванням характеризується наявністю великої кількості
альтернатив щодо облікового відображення фактів господарського життя підприємств, що
вимагає від бухгалтера здійснення самостійного вибору. В умовах нестабільності та криз,
швидких і непередбачуваних змін з’являється значна кількість проблемних ситуацій при веденні
обліку та складанні звітності, які потребують вирішення шляхом вибору оптимального варіанта.
У таких випадках бухгалтер має застосовувати професійне судження на основі використання
своїх знань, умінь і навичок, професійних компетенцій та набутого практичного досвіду.
Тому розвиток облікової системи сьогодні потребує нагального вирішення проблеми
формування і винесення професійного судження та визначення його місця і ролі у складі
теорії і методології бухгалтерського обліку.
Проблемам застосування професійного судження бухгалтера приділяли увагу М. І. Бондар,
Д. Б. Вешагурова, Н. В. Генералова, Т. А. Демидова, С. Ф. Голов, В. М. Жук, О. В. Казаннікова,
С. А. Рассказова-Ніколаєва, І. Ю. Ніконова, О. М. Петрук, М. С. Пушкар, М. Л. Пятов,
І. А. Слободняк, Я. В. Соколов, Т. О. Терентьєва, А. С. Толстова, З. С. Туякова,
А. А. Шапошников, Л. З. Шнейдман та інші. У своїх роботах автори значну увагу приділяють
сутності професійного судження, значення в сучасних умовах господарювання, важливості
та необхідності його застосування в сучасній обліковій практиці. Проте мало висвітленими та
недостатньо опрацьованими залишаються питання формування і винесення професійного
судження бухгалтерами при відображенні фактів господарського життя підприємства.
Враховуючи, що найбільш складною проблемою застосування професійного судження є
його формування та вираження, основною метою статті є визначення й аналіз способів
формування професійного судження.
Результати проведеного дослідження свідчать, що більшість авторів основними причинами
виникнення професійного судження, з одного боку, називають наявність альтернатив у
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законодавчо-нормативних документах і необхідність вибору бухгалтером найбільш
оптимального та доцільного варіанта для практичного використання. З іншого боку,
недосконалість облікових нормативно-правових актів, яка характеризується невизначеністю
та відсутністю конкретних визначених законодавством рішень, питань і проблем, що виникають
у практичній діяльності підприємств щодо відображення тих чи інших господарських операцій,
спонукає бухгалтера діяти на власний розсуд. Але навіть досконале нормативне регулювання
не може і не повинно давати відповіді на всі запитання, які виникають при здійсненні обліку та
складанні звітності. Такі ситуації вимагають від облікового працівника розуміння брати на
себе відповідальність і приймати рішення та діяти в інтересах підприємства. Крім того, в
Кодексі етики професійних бухгалтерів зазначається: «У випадках, коли ситуація стосується
непідтверджених фактів, неповної інформації або непідтверджених висновків, професійний
бухгалтер повинен використовувати своє професійне судження щодо того, як розкрити
інформацію, якщо це потрібно» [2, с. 770–771]. Професійне судження бухгалтера сьогодні є
одним із найважливіших інструментів формування повної, достовірної, корисної, об’єктивної,
зіставної та релевантної інформації про діяльність підприємства та одним із засобів
регулювання бухгалтерського обліку на будь-якому підприємстві. Можна стверджувати, що
за допомогою професійного судження на підприємстві можна вирішити всі неврегульовані
питання облікового відображення фактів господарської діяльності. Виходячи із положень
інституційної теорії бухгалтерського обліку І. А. Юхименко-Назарук [6, с. 197] визначає
професійне судження бухгалтера як окремого субінституту, який є сукупністю формальних і
неформальних правил, а також відповідних їм механізмів забезпечення дотримання цих правил.
Формування професійного судження бухгалтера здійснюється виходячи з необхідності,
яка виникає на підприємстві при веденні бухгалтерського обліку господарської діяльності
підприємства та складанні звітності і впирається в можливості облікового працівника як
професіонала виконати поставлене завдання. Однією із проблем, які виникають на шляху
застосування професійного судження, є відсутність границь його застосування, які не
встановлено жодним законодавчо-нормативним документом. Тому необхідність застосування
професійного судження стримується повною відповідальністю за прийняте рішення. Разом з
тим існує проблема достовірності прийнятих рішень, яка є не гарантованою. Виходячи з
необхідності та важливості прийняття і застосування професійних суджень бухгалтерами
запропоновано способи його формування, які представлено в таблиці 1 (розроблено автором).
Самий простий спосіб – формування власного судження конкретним обліковим
працівником підприємства. Це найбільш простий, доступний, дієвий та дешевий спосіб, але
існує певна залежність від працедавця, якість суб’єктивної думки, як правило, невисока і
може визвати сумнів у користувачів. Безумовно, більш якісним професійне судження буде
сформоване групою осіб, і не тільки облікових працівників. Це дозволяє використовувати для
формування остаточного рішення різні способи та методи, наприклад дискусії, «мозгові
атаки» тощо. Разом з тим такий спосіб потребує більш тривалого часу для досягнення
остаточного результату, може бути відсутність єдиної думки та вимагає більших коштів. Варто
відмітити, що формування професійного судження працівниками підприємства має свої
переваги і недоліки. З одного боку, такі працівники краще знають специфіку цього
підприємства, галузі та можливості і ризики, з іншого – існує певна залежність від керівництва
підприємства та власника, їхні бажання і бачення.
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Таблиця 1
Способи формування професійного судження
Найбільш якісним буде професійне судження, одержане експертним шляхом
авторитетними спеціалістами. На думку Т. А. Демидової [1, c. 209], для всестороньої оцінки
необхідна достатня кількість спеціалістів різних профілей: бухгалтерського обліку,
оподаткування, юриспруденції. Командна робота завжди передбачає різносторонній погляд
та оцінку проблеми і, відповідно, більш якісніший результат винесення рішення. Разом з тим
робота групою передбачає ряд проблемних аспектів, до яких варто віднести: проблеми
формування групи; встановлення кількості експертів та їхньої спеціалізації; відсутність єдності
думок; організаціяю проведення опитування та оформлення його результатів; час та кошти
на опрацювання результатів опитування; час на прийняття рішення; порядок документального
оформлення прийнятого рішення тощо.
Способи формування
професійного судження Переваги способу Недоліки способу
І. Формування професійного
судження власними силами
1) більш простий;
2) більш швидкий;
3) більш дешевий
1) більш низька якість;
2) відсутність повної довіри у
користувачів;
3) залежність від працедавця
1.1. Формування власного
професійного судження
конкретним обліковим
працівником
1) найбільш простий;
2) найбільш швидкий;
3) найбільш дешевий
1) якість суб’єктивної думки
невисока;
2) може визвати сумнів у
користувачів;
3) залежність від працедавця
1.2. Формування професійного
судження командою лише
облікових працівників, які
працюють на цьому підприємстві
1) доступний спосіб;
2) стосовно дешевий;
3) стосовно швидкий
1) стосовно невисока якість;
2) може визвати сумнів у
користувачів;
3) залежність від працедавця;
4) формування команди;
5) відсутність єдності думок
1.3. Формування професійного
судження командою не лише
облікових, але і працівників інших
підрозділів, які працюють на
цьому підприємстві
1) доступний спосіб;
2) стосовно дешевий;
3) стосовно швидкий;
4) більш різносторонній погляд на
проблему
1) стосовно невисока якість;
2) може визвати сумнів у
користувачів;
3) залежність від працедавця;
4) відсутність єдності думок
ІІ. Формування професійного
судження із залученням
спеціалістів чи спеціальних
організацій зі сторони
1) більш висока якість;
2) більше довіри у користувачів
1) не завжди доступний спосіб;
2) недешевий;
3) потребує довше часу для
винесення рішення
2.1. Формування професійного
судження із залученням
спеціаліста з обліку, аудиту й
оподаткування зі сторони
1) незалежна думка;
2) погляд на проблему зі сторони
1) якість суб’єктивної думки
невисока;
2) може визвати сумнів у
користувачів
2.2. Формування професійного
судження із залученням
аудиторської фірми
1) незалежна думка;
2) якість вища;
3) менше сумнівів у користувачів;
4) погляд на проблему зі сторони
1) не завжди доступний спосіб;
2) недешевий;
3) потребує довше часу для
винесення рішення
2.3. Формування професійного
судження експертами (експертний
шлях)
1) незалежна думка;
2) більш висока якість;
3) більше довіри у користувачів;
4) більш різносторонній погляд на
проблему
1) не завжди доступний спосіб;
2) недешевий;
3) потребує довше часу для
винесення рішення;
4) формування команди
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Тому варто використати погляд Т. А. Демидової [1, с. 210] та А. А. Шапошнікова [5, c. 22]
на вирішення проблеми прийняття професійного судження при проведенні аудиту і для
прийняття професійного судження бухгалтера створювати експертні групи за формальними
ознаками, які характеризують професіоналізм: посада, науковий ступінь, кількість публікацій,
цитованість праць, креативність, відношення до експертизи, прагматизм, аналітичність і широта
мислення тощо. Оскільки формування професійного судження вимагає вираження думки
стосовно сфери професіональної діяльності, склад експертних груп, на нашу думку, має
формуватися на професіональній основі за ознаками відповідної кваліфікації. Тобто у складі
груп мають бути:
– члени, які мають досвід роботи практикуючих бухгалтерів;
– члени, які мають досвід роботи практикуючих аудиторів;
– члени, які мають досвід викладацької роботи на спеціалізованих випускаючих кафедрах
ВНЗ;
– науковці, які мають науковий ступінь та вчене звання за спеціальністю бухгалтерського
обліку, аналізу та аудиту.
При цьому особливої актуальності набувають моральні норми поведінки спеціалістів, які
причетні до формування професійного судження та ступінь їхньої свободи при прийнятті
рішення. Як зазначає М. Л. Пятов, «…професійне судження бухгалтера визначається рівнем
його знань, досвіду професійної діяльності, слідування принципам професійної етики», а
також «усвідомлення бухгалтером відповідальності перед суспільством за представлену
інформацію» [3, с. 55].
При формуванні професійного судження варто зважати на три основні фактори: швидкість,
якість і вартість. Це основні критерії, відповідно до яких обиратиметься той чи інший спосіб
формування професійного судження. За формуванням слідує винесення професійного
судження та його практичне використання. Винесення професійного судження є результатом
проведеної роботи щодо його формування і залежатиме від обраного способу формування.
Який би спосіб формування професійного судження не було обрано, винесення професійного
судження (остаточно прийняте рішення, думка) залишається за спеціалістом підприємства. У
будь-якому випадку кінцевий результат залежатиме від застосування винесеного професійного
судження у практичній діяльності підприємств.
Сьогодні професійне судження ще не набуло широкого застосування на практиці через
проблеми та складності його формування і винесення. Надана свобода вибору, представлена
можливість виражати вільно свою думку, керуючись лише чинним законодавством, власними
знаннями, досвідом, інтуїцією і на підставі цього приймати власні рішення щодо відображення
фактів господарської діяльності підприємства, відкриває великі можливості для бухгалтерів
при здійсненні своєї професіональної діяльності і підприємств – при відображенні інформації
у звітності. Як зазначає О. О. Смірнова: «Нині професійне судження бухгалтера представляє
собою можливість висловлювати свою думку і, спираючись на нього, приймати рішення
щодо відображення окремих операцій і подій, а далі звітності, керуючись своїм досвідом і
конкретними знаннями. Безумовно, це відкриває широкі можливості для бухгалтера і
керівництва у складанні фінансової звітності» [4, c. 293]. Професійне судження має стати
інструментом формування повної, якісної та достовірної інформації про діяльність
підприємства для внутрішніх і зовнішніх користувачів з метою прийняття ними управлінських
та інвестиційних рішень.
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За результатами проведеного дослідження можна зробити висновок, що професійне
судження бухгалтера в сучасних умовах господарювання є важливою складовою організації
облікового процесу на підприємстві. Наявність альтернативних варіантів рішень, невизначеність
багатьох питань ведення обліку та складання звітності вимагає застосування професійного
судження. Професійне судження базується на основоположних принципах ведення обліку та
складання звітності і здійснюється при непорушному дотриманні чинного законодавства
України. Найпростіший спосіб – формування власного судження, конкретним обліковим
працівником підприємства. Найбільш якісним буде професійне судження, одержане
експертним шляхом авторитетними спеціалістами. У кожному окремому випадку
підприємство самостійно обирає спосіб формування професійного судження. Результатом
винесення професійного судження буде визначення способів, методів, варіантів облікового
відображення фактів господарського життя підприємства. Професійне судження бухгалтера
сьогодні – це нова категорія бухгалтерського обліку в Україні, але давно визнана багатьма
країнами світу та реалізована в міжнародних стандартах фінансової звітності.
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